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Señores miembros del Jurado:   
Les presento la tesis titulada La alienación parental en los procesos de 
tenencia 2014, con el objetivo de obtener el título profesional de Abogada, por 
medio de la cual se logrará contribuir a la compresión de la importancia de la 
 
vi   
protección del menor bajo el principio del interés superior del niño, ante la 
presencia del síndrome de alienación parental en casos donde se ventilan la 
tenencia de los menores.  
Es por ello que cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la 
universidad César Vallejo, la investigación se ha estructurado de la siguiente 
manera: en la parte introductoria se consignan la aproximación temática, 
trabajos previos o antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico y la 
formulación del problema; estableciendo en este, el problema de investigación, 
los objetivos general y específicos; y los supuestos jurídicos generales y 
específicos. En la segunda parte se abordara el marco metodológico en el que 
se sustenta el trabajo como una investigación desarrollada en el enfoque 
cualitativo, de tipo de estudio orientado a la comprensión con un diseño de 
estudio fenomenológico, determinando la población y muestra, caracterizando a 
los sujetos de estudio, manifestando las técnicas e instrumentos de recolección 
de datos, indicando los métodos de análisis de datos y resaltando los aspectos 
éticos. Acto seguido se detallaran los resultados que permitirá arribar a las 
conclusiones y recomendaciones, todo ello con el respaldo de las referencias y 
de las evidencias contenidas en el anexo del presente trabajo de investigación.   
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Resumen  
  
En la presente tesis se ha tenido como objetivo general determinar cómo se 
protege el interés superior del niño ante la presencia de la alienación parental  
en los procesos de tenencia en el año 2014. Asimismo ha sido una tesis con 
enfoque cualitativo, con un tipo de estudio: de acuerdo a la técnica de 
contrastación es orientado a la comprensión y de acuerdo al fin que se persigue 
básica o pura, con un diseño de estudio fenomenológico y un nivel o alcance de 
investigación descriptiva. Las técnicas de recolección de datos fueron la 
entrevista se aplicó a 05 expertos en Derecho Penal, y el análisis documental de 
normativa referente al síndrome de alienación parental en los procesos de 
tenencia. La conclusión a la que se llegó de la presente tesis fue que el Ministerio 
Público y de la Policía Nacional del Perú en su función preventiva del delito 
tienen un nivel de bajo a muy bajo de legitimidad por parte de la mayoría de los 
ciudadanos y ciudadanas del distrito de Los Olivos consideran que porque 
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consideran que los miembros de estas instituciones no cumplen de manera 
eficaz ni efectiva su función preventiva.  
  


















In the present thesis has had as general objective to determine how the superior 
interest of the child is protected against the presence of the parental alienation 
in the tenure processes in the year 2014. It has also been a thesis with a 
qualitative approach, with a type of study: According to the contrasting technique 
is oriented to the understanding and according to the aim pursued basic or pure, 
with a phenomenological study design and a level or scope of descriptive 
research. The techniques of data collection were the interview was applied to 05 
experts in Criminal Law, and documentary analysis of regulations concerning the 
syndrome of parental alienation in tenure processes.The conclusion reached 
from this thesis was that the Public Ministry and the National Police of Peru in 
their crime preventive function have a low to very low level of legitimacy on the 
part of the majority of the citizens of the Los Olivos district consider that because 
they consider that the members of these institutions do not effectively and 
effectively fulfill their preventive function.  
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